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HL=L おかlana SobieskiegodozonyMa ηiKazimie ηwraz zlistamitejkr6lewskiejrodziny
iinnychznakomi かch os6b,ed.byAntoniZygmuntHekel ,Krak6w1860.
ML=MariaKazimierad'ArquiendelaGrange, LisかdoJanaSobieskiego,ed.byLeszek
Kukulski,Warszawa1966.
ND=NormanDavies,Sobieski'sLega の':PolishHisto η1 1683-1983. ALecture,London
1985.ThislecturecontainsanEnglishtranslationoftheextractsofSobieski'sleters.
SL ニJan Sobieski, Lおかdo Marysienki, ed.byLeszekKukulski,2nded.,Warszawa
1970.
Thepagereferencesaregivenaftertheabbreviations.







gazette[najl e.ρsz αgazeta] tosendouttoaltheworld ,addingquec'estlalettreduRoi





















Theterm “gazette" inthisperiodincludednotonlyprintednewspapers ,butalso
handwrittennewsletters 6 • Thehandwrittennewsletters ,thoughtheircirculation
wassmall ,werefreefromanycensorshipandcouldbeissuedwithoutrequiring
muchtimenorcosttosetupthemintype. Thehandwritten“ gazett e",which
3 SL525(ND79).
4 Seethelistofthegazettesin:KonradZawadzki,LosylistuKr6talanaIIIdoMarii
Kazimie ηI 0zwyci~stwie wiedenskim1683roku,Warszawa[1983],pp.49-52.
5 See:JanLankau,Prasas抱ropolska natIerozwoju ρrasy wEuropie1513-1729,Krak6w
1960;JanPirozynski, Zdziej6wobieguinformacjiwEuropieXVIwieku. Nowinyz
















PolishaffairsbyZymuntIStary ,theKingofPoland ,in15129 • Newslettersonthe








tωo 1581ιapka' 、s printing house moved al over the Po叫Ii 詰sh· 孔i社thuani 泊an 1
CommonwealthasthewaragainstMosc ∞ow advanced;itplayedtherole0ぱf “t出he
militarypressbureau 正"η' 1叩o . Batoryalsopublicizedhismilitarysuccessesfor
audienceabroad. AcontemporaryhistorianReinholdHeidensteinsaysthatthe
kingorderedareportbepublishedonthewaragainstMoscowfirstinLatinand
afterthatalsoinPolish , German ,andMagyartranslationsll.
6 See:KazimierzMaliszewski, Obraz ダ'wiata iRzeczyρospolitej ω lうolskich gazetach
r~ko ρismiennych zokresup6inegobaroku. Studiumzdziej6wksztaltowania si~ i
















consistentwiththeinternalandforeignpoliciesofZygmuntIII , whowaspro ・
HabsburgsandsupportedtheCounterReformation 12 • Thisfactsuggeststhat
thesenewslettersreliedforthemostpartoninformationfromthePolishroyal
chancellery. Concerninginternalpolitics , however , royalpropagandahadonly
limitedinfluences. UrszulaAugustyniak ,whostudiedthepoliticalpropagandain
thereignofZygmuntIII , pointsoutthatforszlachta(thePolishnobility)the
uno 血cial channelofinformation ,whichwasheldbythemagnate(theupperstrata
ofszlachta) ,wasnolessimportantthanthe0血ci al publicityputoutbytheroyal


















11RejnoldHejdensztein, DziejePolskiodsmierciZygm 仰ta Augustadoroku1594 ,
translatedbyM.Gliszewski,Vol.I ,Petersburg1857,p.307.
12KonradZawadzki,Prasaulo! 仰za ZygmuntaIII ,Warszawa1997,p.42.
13UrszulaAugustyniak, Informαcja ipropagandawPolscezaZygmuntaIII , Warszawa
1981,p.197.
14400tat ρocz か ρolskiej ， Warszawa1958,p.13-31.
15JanuszAndrzejDrab, Obieg仇，!ormacji wEuropiew ρ%wie XV 万wieku wswietle









irregularly ,followingtheprogressofthewar. However ,inseventeenthcentury
Poland ,wherethepopulationdensitywaslowandtherewerefewcitieswithmore















ofPolishmatters ,MerkuriuszPolskicarriedalsoarticlesonforeignaffairs19 • Even
afterthediscontinuanceofMerkuriusz , Pinoccicontinuedtogatherinformation
fortheroyalchancelleryuntilthebeginningofthereignofJanIISobieski2ｰ.



































ofNovember1659, MariaKazimierarequestedhimtosendher “the news
aboutTheirMajestiestheKingandtheQueen"24. Shehopedthattheir







Krak6w1991, pp.66-72 , 80-81,89-90.


















“ gazett e".Theircorrespondencestartedasakindofnewsletter ,whichreported
continuouslyinformationoncurrenttopics. Howevertheyexchangedlettersnot
oncommercialbasislikePinocci ,butwithinthepatronagerelationshipbetween
theroyalcouple , especiallythequeenLudwikaMariaandthem29. Maria























33 乱1L 102, 107,130.
37
S.KOYAMA
meet , I'ltelyouaspecialthingbywordofmouth. Itisnotonlyaspecial ,but
alsoaterriblestory. Pleasedon'ttelittoanyone.Youshouldnotaskmeabout







wordsandperson'sn出nes withotherwords36. Forexample , MariaKazimiera
transcribedherownnameas “Astree" , “rose"or “essence";herhusband'sname
‘Zamoyski' as"flute"; ‘Sobieski' as “Celadon" , “autumn" or “gunpowder"; and
'LudwikaMaria'into “Hamaleon" ， 、llip" or“Trictrac"37. Shealsoreplacedthe
word‘lett er 'with“jam"or“fruit ",‘ love'with“orange",and‘health'with“smell".
Inherletterssheoftenusedseveralcodenamesforthesamepersoninorderto
increasethecomplexity: “I don'tknowwhytheautumndidn'tsendanyfruittoits
ownrose. Theessenceisanxiouswhetherthesmellofgu n.ρowder wasspoiledor
not"38. Usingcodes ,whichonlytheycoulddecode ,musthavehads仕engthened
theirbondsoflove.
InApril1665 ,MariaKazimiera'shusbandJanZamoyskidied. Afterseveral




becauseofSobieski'smilitaryexpeditions(1665-66 , 1672, 1675-76 , 1683)or






37 “Astr 白" and“Celadon"arenamesofthecharactersintheFrenchbaroquenovel
L'AstrebyHonored'Urfe. Ontheinfluenceofthebaroquenovelsonthe
correspondencebetweenMariaKazimieraandSobieski,se:LeszekKukulski, “Jan





a妊ectionate complimentaryclosingas“ Ihugyou ,themostbeautifulwomaninthe











































complainedtoSobieskiaboutit: “My Dearest ,whydidyousendtheletterbya
messenger ,ifhewasnotfasterthanthepostman?"45Butthemailservicewasnot
freefromdanger. Sobieskiwroteinaletterdated9September1683that
postmenhaddeliveredmailtohiscamptwiceaweek ,but“ God knowswhether






























Sobieskialsoreadthelettersfromhiswiferepeatedlyinthefront: “ I readyour
letterthreetimesatleast ,evenwhenIaminthemostserioussituation.Thefirst
time ,whentheletterarrives. Thesecondtime ,whenIlieinbedfreefrompublic
affairs.Thethirdtime ,whenIansweralettertoyou"50.Butthecorrespondence
wasnotenoughforhim ,whowantedtoknowthesituationofEuropeancountries.
Heaskedthe queen “to sendusthenewsfromtheFrenchandDutch
gazettes"51.
JanIISobieskinotonlyreadnewspapersatthefront ,buthealsomadean
“ excellent gazette"ofhisownlettertoMaηTsienka asstatedabove52. Whatkind
ofgazettewasmadeofthelettertothequeen?
KonradZawadzki ,whoinvestigatedthegazettesbasedontheletterdated13
September1683,lists5Polish ,8German , 5Italian , 1English , 1Spanishand1

















































andoneSpanishversions68. The0伍ci al rankofHieronimLubomirski ,whichis
mentionedastheMarshaloftheCourt(marsza/ek 仰dworny) intheoriginal



















































versionsthanPolish. DI, DII , DV, DVII , DVIII , IIIandSrefertoitas “the













opinionofthePolishking. Sobieski , whohadgotten irritated , mounteda

















































ofmediaand “fabricated" thepublicimageofLouisXIV, whichwasquite
differentfromwhatheactuallywas. TheFrenchmonarchypropagandizedthe
idealizedimageofLouisXIVthroughvariousmediasuchasgazettes , literary
works , paintings ,sculpturesandperformingarts 80• ThePolishroyalpoweralso
usedvariousmethodstopropagandizethemilitarysuccessesof1683. The
77TadeuszWasilewski, “Odglosy odsieczywiedenskiejwRzeczypospolitejObojga
Narod6w ぺ Kwart alnik Histo ηczny ， 90-1 (1983), pp.3-19; Id., “Pierwsze echa
OdsieczyWiedenskiejw EuropieZachodniej», Kultura-Oωiata-Nauka. Zeszyty
NaukowePAX ,37(1983),pp.61-65;WladyslawMyk, “Wiktoria wiedenskaiJanII
Sobieskiw6wczesnejprasieeuropejskiej ぺ Akceηt (1983), n町r 3,pp.58 一72; Bole 白sl 恒aw
K阻仁(Ii 凶r町rna おsz 詑ewsk 弘i ， “De 町rEn 凶1此ts鈎at 包zv 刊on Wienindereuropai 詰sche 印n Lit 旬erat 回ur desJahres1683"













victoriesinGdansk , thenthebiggestcityinPoland ,showhowthePolishroyal
authoritymadefuluseofvariousmediato “fabricate" itssuccessfulimage.
InGdansk , thevictoryofViennawascelebratedbyfiringsalutes , ringing









asmusic ,ritualsinchurch ,literaryworks ,speechesandgazettes 83•
HowdidthepeopleofGdanskreacttothepublicimageofthemonarch












81JuliuszNowak 心luzewski ， Okolicznosciow α ρoezja ρ01£ かαna wPolsce. Dwajkr610wie







84JanPasek, Pami~tniki， ed.byWladyslawCzaplinski, wyd.IV, Wroclaw1968, pp.
502-503. HerewequotefromtheEnglishtranslationbyMariaA.J.Swiecka:The








attentively? Iwastoldthatthiswasthenews[no ωiny] ofPanTh6k6lywho
happilydefeatedtheEmperor.Whentheonewhowassingingheardmyquestion
heshowedtomethescriptinGerman, saying: ‘Yes, Sir,buythem ,buythem!'I
asked: ‘Howmuchdoyouwantforthem?'Heanswered: ‘A penny'.Igaveitto
him. Manyladsfollowedmetoaninnaskingforsomemoney. Therewasone

















thetruth , itisimprobablethatthoses出ne Protestantswillinglyacceptedthe
celebratingeventsdirectedbythePolishroyalauthority.













obozie ρod Wiedniem die 13 Septembris 1683 , [Krak6w 1683]. (GU1005)
くMf.4 1513 >
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ρod Wiedniem die 13 Septembris An ηo 1683 , [Krak6w 1683]. (GU1007)
くMf.4 471 1 >
PV Relaのlapotrzebykt6ratrwalagodz 仇 14Ywiktoηりotrzymanりdie12Septembris ηad
nie ρrzyiacielem podWiedniem ρrzez woyskaNaiasnieyszegoyNiezwyci~zonego Kr6l，α
IegoMosciPolskiego日TielkiegoMonarchyIt.αna Trzeciegozpodnamiot6wwezylskichz
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DI Copi，αeines Schreibens, welches]hreMayestatderK6 ・nig inPohlenan]hroMayestat
dieK6 ・ηigin aussdemLα:ger vorWienuntermdatodess13SeptemberAnno1683hat
abgehenlassen,Breslau[1683].(GU975)<Mf.37791>
DI Co ρia einesSchreibens, welches]hreMayestatderK6 ・nig 仇 Pohlen an]hroMayestat
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abgenommen worden au s.ザuhrlich beschriben wird , n.p. 1683. (GU1660)
くMf.6211 3 >
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